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COMISSIÓ DE TREBALL PER AL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME 
DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
                      Acta de la sessió de 8 d’octubre de 2009 
 
S’inicia la sessió a les 19.10 hores. 
 




Sra. Marta Cots, Sr. Antoni Navarro, Sr. Carles Carreras, Sr. Vicenç Tarrats, 
Sra. Maria Jose Rozas, Sra. Rosa Gil, Sr. Carles Duarte, Sr. Enric Estrenjer, 
Sr. Carlos Aledo, Sr. Jacint Ribas, Sr. Ramon Nicolau, Sr. Jordi Farriol, 




També hi assisteixen:  
 
Sr. Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat. 
Sr. Alfons Stinus, MOMENTUM. 
Sra. Elisa Stinus, MOMENTUM. 
 





Sr. Manuel Ruiz, Sra. Roser Vallhonesta, Sr. Enric Sánchez, Sr. Jordi Giro, 




Sessió realitzada a la Sala Consolat del Mar de l’Ajuntament de Barcelona. 
Ordre del dia 
 
1. Constitució de la Comissió i elecció de la presidència. 
2. Informació de l’estat actual del Pla Estratègic, a càrrec de Xavier Suñol, 
de l’Oficina del Pla. 
3. Presentació i aprovació del Pla de Treball de la Comissió. 





Abans d’iniciar el primer punt de l’ordre del dia, la Sra. Maria Jose Calvo, 
presidenta, recorda el marc on se situa la constitució de la Comissió: el 
document estratègic Consell de Ciutat: rol, organització i línies de futur, que 
atorga al Consell de Ciutat «un rol determinant i qualificat en el debat sobre els 
grans temes de la ciutat i en la definició de les polítiques públiques», així com 
les sessions de la Comissió Permanent del Consell de 5.11.08, 18.3.09 i 
29.4.09, en què es va aprovar l’Agenda Temàtica 2009-2010, la qual inclou el 
turisme com a àmbit de treball, la creació d’una Comissió de Treball i els/les 
membres del Consell que en formen part. 
 
 
1. Constitució de la Comissió i elecció de la presidència 
 
La secretària llegeix la composició de la Comissió, que queda constituïda, i 
dóna la paraula al Sr. Ramon Nicolau, del Comissionat de Participació 
Ciutadana de l’Alcaldia, perquè faci la proposta de presidència de la Comissió. 
 
El Sr. Ramon Nicolau explica que és pràctica del Consell que les comissions 
de treball de caràcter puntual —com la que es constitueix en aquesta sessió— 
siguin presidides per una de les dues vicepresidències del Consell de Ciutat, i 
proposa el Sr. Alejandro Goñi, vicepresident segon, per presidir-la . 
 
Amb l'assentiment de tothom, es dóna per aprovada la presidència del 
Sr. Alejandro Goñi. 
 
El Sr. Alejandro Goñi agraeix la confiança de les persones membres de la 
Comissió de Treball i continua amb l’ordre del dia donant la paraula al 
Sr. Xavier Suñol, de l’Oficina del Pla Estratègic. 
 
 
2. Informació de l’estat actual del Pla Estratègic, a càrrec de Xavier 
Suñol, de l’Oficina del Pla 
 
El Sr. Xavier Suñol informa dels treballs realitzats per desenvolupar la 
primera fase del Pla mitjançant la recollida exhaustiva de dades, d’informació i 
d’opinions amb l’objectiu de redactar l’anàlisi-diagnòstic. Aquesta fase va 
finalitzar a finals del mes de juliol amb la recollida, entre d’altres, de les 
conclusions dels 12 grups de treball en què van participar els/les membres del 
Consell de Ciutat.  
 
Informa que aquesta primera fase finalitza amb la redacció dels documents 
Diagnosi estratègica i Proposta estratègica, que recullen la diagnosi, la 
proposta de model turístic i els reptes del Pla. Aquests dos documents són el 
primer material per al debat i les aportacions de la Comissió de Treball.  
 
La segona fase, «Desenvolupament estratègic: visió i objectius 2015, 
programes i plans d’actuació i sistema d’indicadors i model de seguiment», es 




3. Presentació i aprovació del Pla de Treball de la Comissió 
 
El president presenta la proposta de Pla de Treball, que preveu la realització de 
cinc sessions de presentació de documents i de debat per a l’elaboració i 
aprovació del dictamen sobre la «Diagnosi estratègica» i la «Proposta 
estratègica», que es presentarà a l’aprovació del Plenari del Consell de Ciutat 
el mes de desembre. 
 
Es dóna per aprovat. 
 
 
4 i 5. Presentació de les conclusions dels 11 grups de treball del Pla 
Estratègic i debat posterior 
 
El president dóna la paraula als membres de la Comissió que van participar en 
algun dels grups de treball del Pla Estratègic, i recorda que tothom té a la 
carpeta el document de conclusions d’aquests grups de treball.  
 
Les intervencions dels senyors Vicenç Gasca, del grup de Comerç; Carles 
Carreras, relator del grup de Comerç; Enric Estrenjer, del grup 
Restauració; Carles Duarte, president del grup Barcelona Capital de 
Catalunya; Ramon Nicolau, del grup La Barcelona dels Districtes; Antoni 
Navarro, del grup Icones i Àrees Turístiques; Vicenç Tarrats, del grup 
Entorn Metropolità; la Sra. Rosa Gil, del grup Ciutat Vella; així com les 
intervencions en el debat dels senyors Alejandro Goñi, Jacint Ribas, Ramon 
Nicolau, Vicenç Gasca, Enric Estrenjer, Jordi Farriol, Carles Carreres, i 




Finalitzat el debat, i no havent-hi més temes a tractar, el president tanca la 
sessió a les 20.45 hores. 
 
Certifica la Secretaria del Consell de Ciutat. 
